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補導協議会委員
戸寸.u_: 内 諸 幸良 学生部長 佐々木 龍 作
文理学部 桑田秋水 西山動二
佐々木学生部長再選 教育学部 沢 泉 重 夫 高森乙松
経済学部
内 田 穣 吉 武 暢 夫
佐々木学生部長は9月15日付で任期満了となるが， その 薬学部 飯 田 武 夫 山崎高応
後任学生部長について富山大 学学生部長選考基準に基づ 工学部 加 藤 正 位崎敏男
き，8月30日の評議会で，教育学部の佐々木龍作教授が再 学生課長 鈴木定次郎
選された。新学生部長の任期は9月16日から2年間。 厚生課長 若林俊吉
補導協議会委員など決まる
体育部会 委員
部会長 桑田秋水（文〉富山大学補導協議会規程等に基づく，補導委員などの改
文理学部 中川正之選はこのほど行なわれたが，次のとおり新委員がきまっ
教育
学部 佐々 亮 林 勝 次た。 山積i利文
田 中 久 雄なお，新委員のうち任期が定められている者の任期は， 金子基之 山口政則8月1日から2カ年。 経済学部 植 村 元 覚
記 薬 学部 永田E典
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昭和3 8年8月
教育学部 一一富山
（公開演技）
競技名 優勝大学
（男〉（女）
バドミントン 金沢 雷山
サ ッ カ ー 富山
ラ グビ － " 
剣 道 福井
柔 道 富山
ヨ ッ ト 金沢
ソフトボーノレ
空 手
競技名 優勝大学
（男〉（女〉
陸上競技 富山 宮山
水 泳 福井 一一
庭 球 。 福井
軟式庭球 金沢 。
野 球 （同率）一一
篭 球 金沢 金沢
排 球 。 。
卓 球 福井 富山
典
治信
夫
誠富
正節
森井坂生原
報
嘉一郎
定次郎
俊 吉
林木林
創作舞踊発表会（前夜祭〉
R漣盟のソフトとバレー大会
全国公務員レクリェーシヨン富山地区運営委員会（R連
盟）の ソフトボーJレ大会と， バレーボーJレ大会は， それぞ
れ下記のとおり聞かれ， 本学のバレーチームが優勝をかち
えた。
コ 】雪ロ
学部補導委員
〔文理学部〕 学部長・林良二 （副〉桑田秋水
西山勤二 岡崎初雄 柴田万年 渡辺義一
竹内豊三郎 ’ 坂井誠一 手崎政男 梅原隆章
小笠原和夫 事務長・松沢義治
泉崎林原保田田取木林
若鈴若
工 学 部
学生課長
厚生課長
経済学部
薬 学 部
工学 部向
学生課長
厚生課長
学部長・山本健麿 （副〉沢泉 重夫
高森乙松 井上文武 黒坂富治
加藤寿美子 事務長・斉藤義康
〔教育学部〕
林 勝次
山口政則
富山大学（A)
。 （B)
（副〉内田穣吉
裕 横山静棋
事務長・有岡 進
学部長・三国 一義
池田直視 柴田
武 暢夫
L経済学 部〕
田中文信
淡路憲治
〔バレーボーノレ大会〕
と き 8月27日
ところ 本学バレーコート
参加チーム 9 機関 9 チーム
大会 結果 優勝＝富山大学 次勝＝少年鑑別所
試合経過（関係分）
予戦リーグ
富山大学 2 - 0 
。 （不戦勝〉
決勝リーグ
富山大学
学部長・志甫伝逸 （副〉飯田武夫
桜井謙之介 倉田 軍一 長谷純一
北川晴雄 榎本三郎 森田直賢
高林 昇 事務長・泉田 利享
〔薬 学 部〕
三橋監物
山崎高応
木村 正康
宮 林 署
食糧事務所
学 部長・野路 末吉 （副〉加藤 正
高森三郎 若林嘉一郎 根井仁三郎
池田正夫 宮尾嘉寿 三上房男
事務長・柳瀬茂光
〔工学部〕
鳥取孝太郎
位崎敏男
高辻堆三
少年鑑別所
財 務 部
2-1 
2-0 
共済組合北陸東海地区体育大会
8月 8・9 の両日， 岐車大学を会場に聞かれた第13回文
部省共済組合北陸東海地区体育大会に参加した本学のソフ
トボールチームは， 決勝戦に愛知学芸大学を14 対6で降し
優勝した。なお，野球は鈴鹿工専に 8対6で敗退， テニス
も予戦で失格。卓球， バレーともに決勝リーグに進出した
〔ソフトボール大会〕
と き 8月1 日・2日
ところ 南部中学グランド
参加チーム 1 5機関 18チーム
大会結果 優勝＝法務局 次勝＝検察庁
試合経過（関係分）
統計調査 11- 4 
裁判所 22-15
第15回北陸3 大学学生総合体育大会は， 7月 7日（日）
を中心に前後3 日間， 富山大学と北陸3 大学学生体育連盟
の 主催により， 本学およびその周辺の会 場において開催。
3大学の 学生約l千名が参加，1 5種目22の 競技がくりひろ
げられた。なお競技成績は下記の とおりだが， 富山大学は
男女とも各4 競技に優勝， 3 大学中最優勝数を挙げた。
北陸3大学学生総合体育大会
コい－吉悶
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が， いずれも惜敗した。
各競技の 成績つぎのとおり
（種目） （優 勝〉 （次 勝〉
野 球 名古屋大学 岐車大 学
庭 球 作 金沢大学
排 球 // 福井大学
卓 球 金沢大学 名古屋工事事務所
ソ フ ト 富山 大学 愛知学芸大学ボー Jレ
文教工事進行状況
薬学部および一般教養実験研究室
増築工事 1億 2,700万円で大成建設臨
電気工事 1.400 万円で竹下電機阻
給水工事 1,455万円で北陸設備工業回｛
以上それぞれ落札 ， 明年3 月末竣工予定。
これによって， 五福集中計画による薬 学部の建設は
1期 ， 2期 とも完了の予定。
工学部生産機械工学科実験研究室
新営工事 1.330万円で前田建設既
に落札 ， 明年3月 25日竣工予定。
昭和初年度富山大学大学院
薬学研究科（修士課程〉学生募集要項
1. 募集人員 2 0名
専攻科目別募集予定人員
専 攻 科目 募集人員 備考
薬 化 寸良主I与ー 約 2名 1 志望専攻科
薬品分析化学 作 2 I/ 日は指定しな
生 唱河t;; 学 。 2 // ければならな
薬品物理化学 。 2 // し、。
薬品合 成化学 。 2 // 2 志望専攻科
衛生化 学 砂 Z 均 自は第2志望
薬 期リ 学 。 2 // まで指定する
生物薬品化学 。 2 // ことができ
薬物学 1 。 2 // る。
薬物学 2 砂 2 均
薬 品製造学 。 2 // 
2. 入 学志願資格
(1）大学を卒業した者または昭和39年3 月卒業見込みの
者
（局前項と同等以上の学力があると認められた者
(3）外国にお いて学校教育にお ける16年の課程を修了し
た者
品凶ザ・
3. 出 願 期 間
自 昭和38年9月2 日（月曜 日〉
至 昭和38年9月30日（月曜 日）
郵送の場合は最終 日までに必着することを要す。
4. 出 願 手 続
(1）下記の 書類を取揃え出身大学を経由して定められた
期 日までに提出すること。
イ 入学願書（所定の用紙）
ロ 調査書（所定の用紙）
ハ 健康診断証明書 本学所定の用紙に大学附属病
院， 国公立病院 ， 日赤病院または保健所の医師
の診断したもの， 但し健康診断は昭和38年7月
以降に受けたものに限る。
ニ 入学検定料
金 1.500円（郵送の場合は郵便為替証書文は現
金書留とすること〉
ホ 写 真
2葉 本学所定の台紙に貼付し所要事項を記入
すること。
〈脱帽上半身像背影のないもので 5× 
6.5cmとし出願前6ヶ月 以内に撮影し
たもの）
へ 受験許可〈承認〉書
官公庁その他民間会社等に在職中の者は当該所
属長の受験許可（承認〉書を提出すること。
ト 返信用封筒
1通 受験票の送付に使用するもので住所， 氏
名を明記し10円郵便切手を貼付 す る こ
と。
備考 外国人の志願者は上記の出願書類のほか外国人
登録者証明書（市， 区， 町， 村長発行のもの）
を添付すること。なお出願書類はこの証明書記
載の氏名を用いること。
(2) 入学願書の郵送は書留とし「大学院入学願書」と朱
書すること。
(3) 出願に関する事項その他について郵便で照会すると
きは， 郵便切手貼付の返信用封筒を同封すること。
(4) 出願書類不備なものは受付けない。
(5) 出願書類等の提出先
富山大学薬学部学務係
富山市奥田5番地（電話富山②5529)
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報5. 選 抜 方 法
学 力検査， 口頭試問， 健康診断および調査書の各成績を
総合して判定する。
(1）学 力検査科目
第1志望に指定した専攻科目の種類に応じてそれぞれ
定められた専門科目3科目（次表参照〉ならびに外国
語（英語およびド イ ツ語の 2ヶ国語）について筆答に
より検査する。
専攻科国の種類 ｜ 害時間星高官 i韓首干した
薬 イh 学 有機化学 分析化学 生薬 化学
薬 品分析化学 有機化学 分析化学 物理 化学
生 薬 学 有機化学 分析化学 生 薬 学
薬 品 物理化学 物理 化学 分析化学 薬 品合成化学
薬 品合成化学 有機化学 分析化学 薬 品合成化学
衛生 化学 衛生化学 分析化学 生 化 学
Y事R担 剤 学 有機化学 分析化学 薬 剤 学
生物薬 品化学 有機化学 分析化学 生 化 学
1 有機化学
薬 物学
生 化 学 薬 物 学
2 薬 品作用 学 生物検定法 動物薬 品化学
薬 品 製 造学 薬 品製造学 分析化学 物理 化学
(2）検査期 日
期
午 前 午 後
日
10時～11時30分 1 時 ～ 4 時
国
10υ
（火
刀月
曜
8
日）
日 I 頭 試 問 I t障指
の
圭
定
み
室
者
) 巨恒 三会 陣剛i:;; 
(3）検査場所 富山大 学 薬学部（富山市奥田5番 地）
6. 合 格 発 表
昭和38年 10月12日（土曜 日）正午富山大 学 薬学部事務室
前に掲示するとともに本人宛通知する。
7. 注 意 事 項
(1) 出願手続後の書類の訂正， 変更， 検定料の払戻しな
らびに提出書類等の 返却等に は応じない 。
(2) 出願書類等に偽りの 記載及び 申 告に 不正を発見し た
昭 和38 年 8 月
と きは判定 よ りこれを除外する 。
(3） 本募集による選考の結果欠員を生じたときは3 月 に
補欠募集を行う。
共済組合だより
連合会宿泊所年末年始の申込方法について
国家公務員共済組合連合会では， 例年どおり年末年始に
おける宿泊所の利用申し込みを， 下記のとおり受け付ける
ことになった。
記
1. この取扱いによる年末年始とは， 昭和38年12日29日
から39年 1 月 3日までの6日間をいう。
2. 前記， 年末年始の申し込みは， 9月 1 日から30固ま
での聞に， 従来使用している「予約申込書」に，所
定事項を記入し， 所属共済 組合の認印を受け， 連合
会本部あて提出すること。
3. 連合会本部では 12月の土曜の分とともに年末年始の
予約申し込みの抽畿を1 0 月1日に行なう。
4. 抽識の結果は， 10月9 日に連合会本部で発表する。
5. 抽簸により当簸した者は， 利用 日の 1カ月前までに
申込書に前納金を添えて所定の手続きを採ること。
期日までに手続きをとらない場合は予約を取り消
す。
職 員 消 ，息
新任者住所
文理学部
用 務員 浜 栄作
経済学部
事務員 村中 一男
住所移転
文理学 部
助 手 松本 勝
教育 学 部
助教授 山口 政則
事務官 田島 スミ
薬 学 部
技能員 深井 和美
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主 要 日 誌
｜本 部
7月3日 文 部省 視 学官来 学， 薬学研究科視察
4日 事務協議会（第5回）
5日 評議会（第5回）
6 ～ 8日 北陸3大 学 学色総合体育大会
9 日 学生 健康保険組合理事会
12日 職業補導担当者打合せ会
11～13日 薬学系6大 学事務局長会議〈金沢大 学）
1 3日 荒木 文 部大臣・視察に来 学
16～20日 国立大 学幹部職員研修講座（ 東京教育大 学
庶務・厚生両課長と経済学部事務長参加）
27日 補導協議会〈第5回〉
28～30日 北信越大 学 学生バドミントン選手権大会（
富山市）
8月1 ～ 2自 民連盟ソフトボーJレ大会〈南部中 学）
6日 事務協議会（第6回）
8・9 日 文部省共済組合北陸東海地区体育大会（岐
阜大 学〉
15日 全国戦没者追悼式
17 日 学生相談所委員懇談会
19日 文 部省任用事務関係監査
20～22日 東海北陸地区 学生生活研究協議会〈岐阜大
学〉
24日 補導協議会〈第6回）
27 日 R連盟バレーボーノレ大会（本 学コート）
27日～9月6日 人事事務研修（文部省）
30日 補導協議会（第7 回〉
評議会（第6回）
｜文理学部｜
7月 3 日 県教育委員と 学部補導委員の連絡懇談会
10日 学部同窓会理事会
文 学科懇話会， 後藤和夫教官研究発表
pohn Donneの詩」
12 日 第1 3週授業終了
15日 ドイツ 文 学公開講座開講（8月 6日まで）
17 日 教授会（次期 学部長候補者選挙〉
24日 学部予算委員会
8月6 日 ドイツ 文 学公開講座終了
11日 学部同窓会総会
16日 学部予算会議
23日 学部補導委員会
学
28日 学部補導委員会
｜教育学部l
7月2 日 大 学問題対策委員会
3 日 教務委員会
富山県公立学校教員就職説明会
8 日 呉山会役員会
10日 学部予算委員会
教 授 会
1 5日 職業補導委員会
16日 養護学級教育実習の打合せ会
17日 教務・職業補導合同委員会
人事教授会
24日 補導委員会
人事教授会
29日 学部予算委員会
8月22日 教務委員会
24日～25日 職員レクリエーシヨン（奥能登）
27 日 教務委員会
28日 教 授 会
29日 福井大 学 学芸 学部から事務研修に来 学
｜経済学部 ｜
7 月2 日 職業補導委員会
4日 教務委員会
教授会（第6回）
9 日 職業補導委員会
12日 日銀調査役石田安夫氏の講演会（3番教室〉
「マネーフローのゼミナ Jーレ」
16日 職業補導委員会
23日 財務委員会
補導委員会
職業補導委員会
25日 教務委員会
教授会（第7 回〉
第15週授業終了
2 6日 夏季休業
30日 職業補導委員会
8月6 日 // 
20日 // 
24日 人事教授会
31 日 教務委員会
一6-
報｜薬 学 部i
7月 1日 教 授 会
4年 次前学期々末試験（10 日まで）
2日 文部省大学学術局庶務課の友崎貢，深沢信雄両
事務官，教務系職員の実態調査に来学
3日 文部省薬学視察委員富田真雄，野上寿両氏実地
視察に来学
8日 関西薬連出場選手壮行 会
9日 授業終了
10 日 教 授 会
夏季休業
11日 関西薬学生連盟総合大会（静岡薬科大学）
17日 教 授 会
8月 � �）学部職員レクリエーシヨン（平湯，乗鞍岳）
17日 教 授 会
薬学研究科委員会
｜工 学 部｜
7 月3日 文部省学術局庶務課友崎企画係長，深沢事務官
教務系職員実態調査のため来学
8日 専任教授会
14日 荒木文部大臣，学部 視察のため来学
15日 文部省委嘱大学開放講座（機械， 金属工学講座）
開講
25日 金沢大学石橋学長ほか2名来学
8月8日 臨時健康診断実施
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